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ABSTRACT
ABSTRAK
Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dan struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, dapat
diperkirakan dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses diferensiasi sel, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem yang
terkoordinasi. Pola asuh merupakan  interaksi antara anak dan orangtua selama mengadakan kegiatan pengasuhan, dimana orangtua
mendidik, membimbing anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh orangtua dengan perkembangan anak 1 sampai 3 tahun di wilayah kerja
Puskesmas Darul Imarah. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan cross sectional dilakukan mulai
Desember 2014 sampai Januari 2015. Sampel berjumlah 100 orang dengan teknik pengambilan sampel probability sampling berupa
cluster sampling. Pola asuh dan perkembangan responden diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data anak
balita usia 1 sampai 3 tahun diperoleh dari Puskesmas Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Data dianalisis dengan menggunakan
Chi Square. Hasil penelitian didapatkan responden terbanyak adalah berusia 1 sampai 3 tahun yaitu didapatkan pola asuh otoritatif
memiliki perkembangan anak sesuai sebanyak 38 orang  (52,8%) dan perkembangan anak yang mengalami penyimpangan
sebanyak 34 orang (42,5%). Hasil Uji  Chi Square pada interval kepercayaan 95% dan nilai Î± = 0,05 didapatkan adanya hubungan
yang signifikan antara pola asuh dengan perkembangan (p-value = 0,012).
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